











‘Tinker, Tailor, Soldier, Sailor, Rich Man, Poor Man, Beggar Man, Thief’.（「鋳
掛け屋さん，仕立て屋さん，兵隊さん，船乗りさん，お金持ち，貧乏人，乞食，
泥棒」Mother Goose）─これは子供が自分の将来の職業を占う時に，また女
の子が未来の結婚相手を占う時に歌う遊び歌である。そして John le Carré





宝庫であり，Casino Royaleから始まる James Bondシリーズ （1953-1964）を




























ところであるが，The Origins of Totalitarianism（『全体主義の起源』，1968）
の作者 Hannah Arendt によると‘Propaganda is indeed part and parcel of 
“psychological warfare”; but terror is more. Terror continues to be used by 
totalitarian regimes even when its psychological aims are achieved: its real 





































O’Brien had turned himself a little in his chair so that he was facing 
Winston.... For a moment the lids flitted down over his eyes. He began 
asking his questions in a low, expressionless voice, as though this were a 





‘You are prepared to give your lives?’; ‘You are prepared to commit 
murder?’; ‘To commit acts of sabotage which may cause the death of 
hundreds of innocent people?’; ‘To betray your country to foreign powers?’; 
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‘You are prepared to cheat, to forge, to blackmail, to corrupt the minds of 
children, to distribute habit-forming drugs, to encourage prostitution, to 
disseminate venereal diseases─to do anything which is likely to cause 
demoralization and weaken the power of the Party?’; ‘ If, for example, it 
would somehow serve our interests to throw sulphuric acid in a child’s 
face—are you prepared to do that?’; ‘You are prepared to lose your identity 
and live out the rest of your life as a waiter or a dock-worker?’; ‘You are 
prepared, the two of you [Winston and Julia], to separate and never see 







‘No’と答えた質問，‘You are prepared, the two of you [Winston and Julia], to 
separate and never see one another again?’ （180） こそが彼らの弱点となる。
彼らは逮捕後別々に収監され拷問を受ける。そして結局は互いを裏切る─
つまり互いに強い絆で結ばれていたかのように思っていたウィンストンと


































　 The other person was a man named O’Brien, a member of the Inner 
Party and holder of some post so important and remote that Winston 
had only a dim idea of its nature....O’Brien was a large, burly man with a 
thick neck and a coarse, humorous, brutal face. In spite of his formidable 
appearance he had a certain charm of manner. He had a trick of re-settling 
his spectacles on his nose which was curiously disarming─in some 
indefinable way, curiously civilized. It was a gesture which, if anyone had 
still thought in such terms, might have recalled an eighteenth-century 












Jeffrey Mayers が著書 Orwell （2001）で‘In fact, Orwell hated propaganda 
and hated his job as much as Winston Smith does in Nineteen Eighty-Four’ 
（Mayers, 217）　とオーウェルは BBCでのプロパガンダ制作の仕事に対
し，嫌悪感を抱いていたことを指摘している。確かにオーウェル自身，‘All 
propaganda is lies, even when one is telling the truth. I don’t think this matters 















見抜き，懸念していたようだ。たとえば The Complete Works of George Orwell 
（以下 Complete Works）の編集者 Peter Davisonは，オーウェルの研究者W. 
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J. Westの指摘を Complete Worksに挙げている─ ‘W.J. West, who reproduces 
this letter wonders whether “Burgess warned Bernal about Orwell’s hatred of 
Russian Communism” ’ （Complete Works XIII, 296. <1135>）。Bernalとはイギ
リスの著名な分子生物学者で X線結晶構造解析のパイオニアとして知られ





したことを記している─ ‘Last Tuesday spent a long evening with Cripps （who 
had expressed a desire to meet some literary people） together with Empson, 
Jack Common, David Owen, Norman Cameron, Guy Burgess and another man 











　　 Some details, certainly are BBC: the cubicles, the corridors, the canteen, 
and Room 101 was where the Eastern Services Committee met. But 
the degree of his obsession can be seen when he suggests that Guy 
Burgess, who was a Talks’ Producer at the BBC at the same time, thus 
a colleague, was ‘a colleague and friend’ [sic] and could have been “a 
model for O’Brien” in Nineteen Eighty-Four. ‘As one of the three men in 
the BBC who had commissioned talks on Basis─Orwell, Empson and 
Guy Burgess─Orwell might well have been stopped in the corridor, like 
Winston Smith…, and praised for his interest in language.’ Or might not. 
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He is as prodigal with mites as the Biblical poor widow. （Crick, 598-599；
























　 Winston was dreaming of his mother. He must, he thought, have been 
ten or eleven years old when his mother had disappeared. She was a tall, 
statuesque, rather silent woman with slow movements and magnificent fair 
hair. His father he remembered more vaguely as dark and thin, dressed 
always in neat dark clothes (Winston remembered especially the very thin 
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soles of his father’s shoes) and wearing spectacles. The two of them must 
evidently have been swallowed up in one of the first great purges of the 
‘fifties. At this moment his mother was sitting in some place deep down 
beneath him, with his young sister in her arms. He did not remember his 
sister at all, except as a tiny, feeble baby, always silent, with large, watchful 
eyes.’ （31）
党のスローガンの一つ‘Who controls the past controls the future: who controls 









　 He was in the public dock, confessing everything, implicating everybody.
He was walking down the white-tiled corridor, with the feeling of walking 
in sunlight, and an armed guard at his back. The long-hoped-for bullet 
was entering his brain.... But it was all right, everything was all right, the 
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